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収めたのが、左派の政治家アンドレス＝マヌエル・ロペス＝オブラドール（Andrés Manuel López 
Obrador）であった。ロペス＝オブラドールは、1970年代以来の政治キャリアをもち、かつてはメ
キシコ・シティの市長も務めた経歴をもつベテラン政治家であるが、大統領選挙についてはこれ





















Revolucionario Institucional：PRI）、中道右派の国民行動党（Partido Accion Nacional：PAN）から人
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政策の実現可能性が曖昧であるにもかかわらず（だからこそ？）、ロペス＝オブラドールに寄せ
られるメキシコ国民の期待は大きい。2018 年 12月 1日の大統領就任直前に行われた右派『レフ
ォルマ』紙による世論調査によれば、ロペス＝オブラドールの支持率は 63%であり、高水準を維
持している。他方、経済的自由主義の立場をとるメディアは、ロペス＝オブラドールを警戒し、
「予測の難しい」「ポピュリスト」として［The Economist, 2 de julio de 2018］、ベネズエラのチャベ
























Anaya Cortés）の得票率 22%をダブルスコアで上回っている（3位候補は、得票率 16%の中道政党




                                                   
1「全国選挙管理委員会(Instituto Nacional Electoral/INE)」ホームページ上のデータベースより筆者算出
（https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/）。
2018年 12月 5日アクセス。 
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ドールは 31州で勝利した。貧困州である南部だけでなく、より工業化し経済の発展した北部でも
勝利したのが特徴的である。出口調査も、すべての学歴層および年齢階層で、ロペス＝オブラド







のの、国民再生運動と選挙連合を組む「社会結集党（Partido Encuentro Social）」と「労働党（Partido 




国民再生運動(MORENA) 167 89 256 59
国民行動党(PAN) 39 39 78 24
制度的革命党(PRI) 9 38 47 15
社会結集党(PES) 30 0 30 5
労働党(PT) 25 3 28 6
市民運動(MC) 17 11 28 7
民主革命党(PRD) 9 11 20 5
緑の党(PVEM) 4 7 11 6
無所属 0 2 2 1






























図 1 連邦下院議会選挙主要政党議席数の変遷（定数 500）(2000～2018 年) 
 
（出所）http://siceef.ine.mx/camdiputados.html?p%C3%A1gina=1および








































ていないと語っているからである［El Universal, 18 de octubre de 2018］。だが、このような観測が
出てくることには根拠もある。選挙期間中であるが、ロペス＝オブラドールは犯罪者に「恩赦」
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けである。そして、組織を統合した上で、全土を 265 の地域に分割し、これらの地域を犯罪の深


















は法の定める罰則を課すと同時に 6 カ月ごとに監査を行う、というものである［Excélsior,  5 de 
septiembre de 2018］。このアイディアは興味深いものであるが、これだけで十分であるとは考え難
いので、ロペス＝オブラドール政権が今後、汚職対策のために実施する政策に注目したい 2。 












 第 4 に、教育制度改革の問題がある。メキシコの教育政策については、かねてより改革の機運
                                                   
3 ペニャ=ニエト政権下での汚職対策立法について日本語で読める資料としては、［平尾・梅田 2017］がある。 
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があったものの、前政権下で教師に対する業績評価の実施、個々の学校の自立性の向上などを柱
とする改革が行われた［箕輪 2014］。ロペス＝オブラドールはかねてよりこの教育制度改革を破


















ことになるが、ロペス＝オブラドール新政権で移民問題を扱う「全国移民局（Instituto Nacional de 
Migración）」長官に就任する予定のトナティウ・ギレン＝ロペス（Tonatiuh Guillén Loópez）は、前
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ソの下落を招くなど経済が一時的に混乱し、野党各党（制度的革命党・国民行動党・民主革命党）
は諮問を認めないこと、メキシコの選挙管理を担う全国選挙管理委員会が関与しておらず、投票
中に不正が行われたとの指摘もなされた［El Sol de México, 29 de octubre de 2018］。国民行動党はこ
































































立を抱えていたことで知られている［Reveles Vázquez 2004; Mossige 2013］。党内の派閥対立は、民
主革命党の執行部役員や党の候補者の選出選挙によって悪化した［Corona Armenta 2004; Baena Paz 






選されず、また再選は一度に限ると定めている［MORENA 2014, artículo 10］。この規定は、特定の
腐敗した共和国を救いうるか  
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個人が党役職者を独占しないよう定められていると思われる。 
第 2に、党則 44条は、党の候補者を選出するにあたって「選挙・くじ引き・世論調査」を組み
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(https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/11/a0efb6d2e4a9675c.html),2018年 12月 5日アクセス. 
馬場香織 2018.「ヘゲモニーの衰退と拡散する暴力 -- メキシコ麻薬紛争の新局面」『ラテンアメリカ・レポート』
34(2): 13-25. 
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